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kontrak belajar dan konsep.dasar CSR  24 FARIDA HARIYATI
 2 Senin
19 Okt 2020
Konsep dasar dan perkembangan CSR & Prinsip Triple 
Bottom Line dalam CSR




1. pemahaman tentang publik dan komunitas
2. hubungan organisasi dengan komunitas
3. peran komunitas bagi keberhasilan organisasi
 26 FARIDA HARIYATI
 4 Senin
2 Nov 2020
Relasi CSR terhadap Community Relations  26 FARIDA HARIYATI
 5 Senin
9 Nov 2020
Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola 
Perusahaan (Good Corporate Governance)
 26 FARIDA HARIYATI
 6 Senin
16 Nov 2020
Komunikasi dan Manajemen Stakeholder  26 FARIDA HARIYATI
 7 Senin
23 Nov 2020
Agenda Sustainable Development Goals dan CSR  25 FARIDA HARIYATI
 8 Senin
7 Des 2020
Isu isu Krusial CSR  26 FARIDA HARIYATI
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CSR dan Krisis  26 FARIDA HARIYATI
 10 Senin
21 Des 2020
Analisis Jurnal tentang CSR  26 FARIDA HARIYATI
 11 Senin
4 Jan 2021
Review Jurnal tentang Community Development & 
Community Relations dalam Program CSR Perusahaan 
Pertamina
 20 FARIDA HARIYATI
 12 Senin
11 Jan 2021
CSR dan Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis 
Komunitas
 23 FARIDA HARIYATI
 13 Senin
18 Jan 2021
Kuliah Tamu: Best Practice Pelaku Bisnis oleh BUMN: 
PT Wijaya Karya (Persero)
 26 FARIDA HARIYATI
 14 Senin
30 Nov 2020
UTS  26 FARIDA HARIYATI
 15 Senin
1 Feb 2021
UAS  26 FARIDA HARIYATI
 16 Senin
25 Jan 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















CSR & Community Development
5M
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1606015095 HANAFI NURMAHDI  80 70  80 70 B 77.00
 2 1706015003 NURUL HUDA  82 80  82 75 A 80.90
 3 1706015008 SELA NOVEBRYANTI  80 75  80 75 B 78.50
 4 1706015198 ALVIA AYU RIZKIKA  80 75  80 75 B 78.50
 5 1706015258 FEBRY ARIANTI  78 78  80 75 B 78.50
 6 1706015297 ANGGA WAHYU SAPUTRO  76 70  80 70 B 75.80
 7 1706015347 PRIMA TIA PUTRA  82 80  82 80 A 81.40
 8 1806015039 NAUFAL SALSABILA  78 70  80 70 B 76.40
 9 1806015073 RIZKY HERDIANSYAH  78 75  80 75 B 77.90
 10 1806015085 LEIDY MARIANA MATEUS RODRIGU  77 80  80 80 B 79.10
 11 1806015106 RIZKA SHALSABILA  76 70  78 70 B 75.00
 12 1806015121 VINA AULIA SYAHARANI  80 80  80 80 A 80.00
 13 1806015136 CYNTHIA AMALIA  83 80  82 80 A 81.70
 14 1806015145 LUTHFI SYAHMAN  78 70  80 70 B 76.40
 15 1806015148 GANANG HARIYANTO  80 70  80 70 B 77.00
 16 1806015149 ELISA DWI LESTARI  80 80  80 80 A 80.00
 17 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH  77 68  78 70 B 74.90
 18 1806015267 ALDA HALIMANDA  82 80  80 80 A 80.60
 19 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR  76 70  80 70 B 75.80
 20 1806015283 MUHAMMAD ICHSAN LUTFI  80 78  80 75 B 79.10
 21 1806015294 RILLA MARWAN  82 80  82 80 A 81.40
 22 1806015380 FARRAS DZIKRURRAHMAN  82 80  82 80 A 81.40
 23 1806015381 AHNAF RAMADHA  80 75  80 70 B 78.00
 24 1806015460 SURACHMAN ROJAK  80 75  80 70 B 78.00
 25 1806015481 MUHAMMAD RAIS REZA RUSTAM  78 75  80 70 B 77.40
 26 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI  77 80  80 80 B 79.10
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Ttd

